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Taxonomic and ecological studies on the root endophytic  
	 	 hyaloscyphaceous fungi associated with Fagaceae trees in  
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3. 新規に開発した分子マーカーを用いた集団構造解析により、本属に属する G. 
brunneus 集団が局地的スケールで遺伝的に分化していることが明らかになっ
た。これにより G. brunneus が風などによる胞子分散を主要な分散方法とし
ていない可能性が示唆された。 
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